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EL M U S E O  D E  ARTE 
D E  GIRONA 
EL MUSEO DE ARTE DE GIRONA (MD'A), QUE 
RECIENTEMENTE HA INAUGURADO NUEVAS SALAS, CUENTA 
CON PIEZAS FUNDAMENTALES DEL ROMÁNICO Y DEL 
GÓTICO CATALANES, OFRECE DISTINTAS EXPOSICIONES 
MONOGRÁFICAS Y TEMPORALES Y ASPIRA A CONVERTIRSE 
EN UN CENTRO CULTURAL CAPAZ DE OFRECER UN 
SERVICIO MÚLTIPLE Y PLURAL A LA COMUNIDAD. 
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1 Museo de Arte de Girona 
(MD'A) está situado en pleno 
barrio viejo de la ciudad, y al 
lado mismo de la catedral, en un lugar 
espléndido que invita a llegar haciendo 
un paseo. Su marco es el Palacio Epis- 
copal, uno de los edificios mas nobles 
de Girona, con ornamentos y aberturas 
del siglo XI, aunque todos los siglos es- 
tén representados con obras de amplia- 
ción o restauración, hasta nuestros días. 
La primera fase del Museo de Arte se 
inauguró en 1979 y las últimas salas se 
abrieron el pasado mes de mayo. Es un 
museo fruto de convenios entre el Obis- 
pado y la Diputación que, posterior- 
mente, ha contado con la participación 
de la Generalitat de Catalunya. 
El MD'A expone obras desde e l  pre- 
románico a la actualidad. Las salas se 
dividen en tres secciones: 
1. Salas de exposiciones permanentes. 
De la sala 1 a la 21. El recorrido está 
dispuesto cronológicamente y con inte- 
gración de las distintas manifestaciones 
artísticas. A lo largo de este recorrido 
pueden admirarse piezas singulares: el 
ara portátil del monasterio de Sant Pere 
de Roda (siglos X-XII), la viga de Crui- 
llas (siglo XII), unas tablas de vidriero 
del siglo XIV, un magnífico martirolo- 
gio del siglo XV y una buena represen- 
tación de retablos góticos obra de Lluis 
Bor-rassa, Bernat Martorell, el Maestro 
de Canapost, etc., pero también de re- 
nacentistas como Perris Fontaines, 
Joan de Burgunya y el ampurdanés Pere 
Mates. Al mismo tiempo, se puede go- 
zar de una buena colección de pintura 
representativa del realismo en Catalu- 
ña, así como del modernismo y nove- 
centismo. 
2. Salas de exposiciones monográficas. 
Son tres salas inauguradas recientemen- 
te y destinadas. a quien desee profundi- 
zar en el tema de la cerámica, el vidrio, 
la orfebrería y el arte litúrgico. 
3. Salas de exposiciones temporales. 
Cinco salas, inauguradas también hoga- 
ño, en las que periódicamente se organi- 
zan exposiciones de distintas épocas y 
temáticas. La primera exposición tem- 
poral se dedicó al arte contemporáneo y 
la segunda a la historia del grabado. 
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El museo dispone de otros espacios 
para exposiciones temporales más redu- 
cidas, fácil es encontrar tres exposicio- 
nes temporales simultáneas. 
Se está trabajando para disponer pronto 
de un aula multimedia donde pueda 
profundizarse sobre autores, obras, lo- 
calizaciones, técnicas, etc. Unas salas de 
audio-visuales ayudarán a informar a 
los visitantes que lo deseen. 
En el MD'A sorprende, además de su 
valioso contenido, el continente. El Pa- 
lacio Episcopal, con independencia de 
las obras expuestas, es ya motivo de 
visita. Por ejemplo, el espacioso Salón 
del Trono es una pieza solemne y de 
amplias dimensiones que sirven de in- 
mejorable marco para los retablos góti- 
cos. Además, por las aberturas de las 
distintas salas se goza de formidables 
vistas de Girona y sus alrededores. Con 
la inauguración de la última fase es po- 
sible llegar a la parte superior de la torre 
delantera, donde se encuentra uno de 
los atractivos del museo: un mirador 
único. 
Una vez concluidas las obras de restau- 
ración del edificio, se ha iniciado un 
proyecto de actuación de cara al próxi- 
mo quinquenio. Se quiere dotar al mu- 
seo de los mejores servicios y conseguir 
que las visitas sean provechosas y que el 
visitante sienta un crecimiento perso- 
nal. - 
Una de las primeras medidas de esta 
nueva etapa ha sido la modificación de 
los horarios: experimentalmente se ha 
comenzado a no cerrar a mediodía. El 
éxito de afluencia de público en estas 
horas demuestra que la medida fue 
acertada. Se está estudiando la instala- 
ción de una cafetería-restaurante y una 
tienda para acabar de ofrecer buenos 
servicios. 
Desde el pasado verano se dispone, 
también, de un servicio de atención al 
público. El visitante puede recibir, des- 
de el momento en que entra en el mu- 
seo, información sobre sus característi- 
cas, posibles recorridos, etc. Este mismo 
servicio acompaña, si es necesario, a los 
visitantes para ofrecer explicaciones so- 
bre piezas concretas. 
El MD'A está trabajando en distintos 
frentes para mejorarlo: adaptarlo a los 
invidentes, tener sensibilidad por los 
marginados, incrementar el fondo y la 
documentación, estar atento a la difu- 
sión, facilitar la investigación a los es- 
tudiosos, convertir los almacenes en 
verdaderas salas de reserva, impulsar 
publicaciones, ofrecer un almohadón 
didáctico, organizar visitas guiadas de 
distintos niveles, etc. Se está trabajando 
para dotar al museo de buena informa- 
ción y de traducciones que faciliten la 
visita a personas de habla no catalana. 
El Museo de Arte quiere ofrecer activi- 
dades y ya se han iniciado conferencias, 
conciertos y concursos como el "Conoz- 
camos el Museo de Arte". También se 
han programado excursiones-conferen- 
cias a distintos puntos de Cataluña o a 
otros lugares europeos como, durante la 
próxima primavera, a Toscana. 
Un boletín informativo es el útil de co- 
municación del museo con sus visitan- 
tes. Próximamente irán saliendo colec- 
ciones, como la de catálogos de alto 
nivel científico, que complementarán la 
de las guías o la de los catálogos de las 
exposiciones temporales ya iniciadas. 
Una serie de trípticos y carteles asegu- 
ran la difusión para dar a conocer el 
museo. 
Para conseguir un buen trabajo se desea 
que exista participación. Los Amigos 
del MD'A y el Consejo Asesor serán un 
buen apoyo para obtener los buenos re- 
sultados que se desean. 
El MD'A aspira a ser un centro cultural, 
un lugar agradable por los servicios que 
ofrece y capaz de proporcionar buenas 
dosis de satisfacción; en definitiva, un 
lugar de descubrimiento. 
